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Ідея приєднання України до Європейського Союзу має глибокі історичні 
корені. З набуттям незалежності наша країна поставила перед собою мету – 
інтеграція до європейського співтовариства. Перші шаги було зроблено у 
червні 1994 р., коли була підписана Угода про партнерство і співробітництво 
між Україною та ЄС. Метою цього договору був розвиток тісних політичних 
стосунків між Україною та ЄС шляхом постійного діалогу з політичних питань, 
сприяння розвитку торгівлі та інвестицій. Це сформувало підґрунтя для 
взаємовигідного економічного, соціального фінансового, громадського, 
науково-технологічного та культурного співробітництва [1, с. 116]. 
З 2004 року співробітництво ЄС з Україною реалізується у рамках 
Європейської політики сусідства (ЄПС), в основу якої покладено принципи 
поглиблення політичної співпраці та економічної інтеграції між ЄС та 
країнами-партнерами. Цей підхід передбачає, що ЄПС реалізується на основі 
політичних документів, укладених між ЄС та країною-партнером, а саме: угоди 
про партнерство та співробітництво, угоди про асоціацію та створення 
поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВ ЗВТ). 
Угода про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
України з ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. ПВ ЗВТ широкомасштабна 
за змістом торговельна угода, яка спрямована на зменшення та скасування 
тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, лібералізацію доступу до 
ринку послуг тощо. Це новий крок України на шляху майбутнього приєднання 
до ЄС, який дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар'єри у 
торгівлі між Україною та ЄС та забезпечити розширений доступ до 
внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і навпаки – 
європейських експортерів до українського ринку.  
Згідно з положенням угоди про ПВЗВТ основними напрямами діяльності 
України та ЄС виступають: 
- скасування Україною та ЄС ввізних мит на більшість товарів, що 
імпортуються на ринки один одного; 
- запровадження правил визначення походження товарів, які є одним із 
елементів застосування торговельних преференцій; 
- приведення Україною своїх технічних регламентів, процедур, 
санітарних та фіто санітарних заходів та заходів щодо безпеки харчових 
продуктів у відповідність з європейськими, завдяки чому українські промислові 
товари, сільськогосподарська та харчова продукція не потребуватимуть 
додаткової сертифікації в ЄС; 
- встановлення сторонами найбільш сприятливих умов доступу до своїх 
ринків послуг; 
- запровадження Україною правила ЄС у сфері державних закупівель, що 
дозволить поступово відкрити для України ринок державних закупівель ЄС; 
- спрощення митних процедур та попередження шахрайства, контрабанди, 
інших правопорушень у сфері транскордонного переміщення вантажів; 
- посилення Україною захисту прав інтелектуальної власності [4]. 
Створення ЗВТ між Україною та ЄС відбуватиметься поступово, 
протягом 10 років. Результатами запровадження ЗВТ між Україною та ЄС 
стануть тісна економічна інтеграція, створення практично таких же умов для 
торгівлі між Україною та ЄС, що мають місце у торгівлі всередині Союзу [3].  
Це приведе до покращення інвестиційного клімату, збільшення вибору, 
підвищення безпечності та якості товарів, зниження цін для українських 
споживачів, забезпечить можливість доступу українських підприємств, крім 
ринку ЄС, до ринків третіх країн у зв’язку з переходом на прийняті в усьому 
світі стандарти. Завдяки євроінтеграції життя кожного українця може докорінно 
змінитися через введення європейських стандартів якості життя населення в 
Україні. Це допоможе надати вагомий позитивний імпульс для розвитку всієї 
економіки України, здійснити структурні зрушення та зробити новий крок до 
приєднання до Європейського Союзу [5].  
На сьогоднішній день Україна пройшла другий етап економічної 
інтеграції з ЄС шляхом підписання угоди про безвізовий режим у Страсбурзі 17 
травня 2017 року. Тому теперь наша країна на шляху до останнього етапу – 
митного союзу, який виведе українську економіку на рівень держав ЄС.  
ЄС на сьогодні залишається цивілізаційним вибором українського народу, 
зовнішнім чинником національної безпеки, взірцем для побудови економічної 
системи та політичних інститутів, рушієм інституційних перетворень і донором 
для надання економічної допомоги [2, с. 24]. 
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